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RESUMEN 
El uso de semilla sana (usualmente certificada) es una de las tácticas para controlar la 
degeneración de la semilla de papa, es decir, la pérdida paulatina de rendimiento por 
acumulación de patógenos en ciclos sucesivos de multiplicación vegetativa. Las otras dos 
tácticas, que han recibido menos atención, son el uso de variedades resistentes a los patógenos 
que causan degeneración (como el caso de variedades resistentes a PVY y PLRV) y el manejo 
adecuado de la semilla en campo de agricultores, utilizando técnicas como la selección positiva 
y negativa, la parcela de semilla. Estas tres tácticas forman el enfoque integrado para manejo 
sanitario de la semilla (Thomas-Sharma, 2015), el cual está siendo validado en varios países 
en desarrollo por el CIP. 
En países en desarrollo, la producción de semilla certificada es limitada, como en el caso de 
papa, e incluso nula como en el caso de otros cultivos de propagación vegetativa, como la 
yuca, el camote, el ñame y el plátano. El uso de semilla certificada de papa varía entre 0 - 20% 
por la falta de infraestructura, personal entrenado y capacidad institucional (Thomas-Sharma, 
2015). Además, es usual que las tolerancias de severidad y/o incidencia de patógenos y plagas 
usadas en los reglamentos de certificación sean estrictos en exceso y por lo tanto difíciles de 
cumplir en la práctica. 
Una de las opciones para mejorar el acceso a semilla certificada en países en desarrollo es el 
sistema de semilla de calidad declarada (FAO, 2006) y adaptado por CIP y FAO (Fajardo et 
al., 2010) para cultivos de propagación vegetativa. Este sistema se basa en cuatro puntos (FAO, 
2006):1) una lista de variedades aptas para producir semilla de calidad declarada; 2) un registro 
de productores autorizados por la autoridad nacional competente para producir semilla de 
calidad declarada; 3) inspección al azar de al menos el 10% de los campos; y 4) 10% de los 
lotes de semilla de calidad declarada, ambos por parte de la autoridad nacional competente o 
por una institución designada por ella. 
El sistema de semilla de calidad declarada no reemplaza al sistema formal de producción de 
semilla certificada, sino que lo complementa para el caso de variedades o especies en los que 
sea difícil implementar un sistema completo de certificación. Además, la semilla de calidad 
declarada debe reconocerse como una clase o categoría en la normativa de semilla vigente, lo 
que indica que esta semilla está dentro del sistema formal de producción de semilla. Sin 
embargo, la responsabilidad de la calidad de la semilla es del productor (y ya no de la autoridad 
nacional competente), quien se encarga de realizar las prácticas necesarias para mantener la 
calidad de la semilla e incluso etiquetar la semilla. Pros y contras de este sistema, así como 
modificaciones del que ha sido objeto, se discuten para el caso de Ecuador (semilla común), 
Chile (semilla corriente) y Etiopía (material de siembra de calidad declarada). 
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